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 واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
 اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻬﺪى ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
. ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻬﺎدة 7991ﻣﺎرس  2اﻷوﻟﻴﺔ رﲰﻴﺎ ﰲ  أﻧﺸﺌﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
.  إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة 4002ﻗﺪ ﻧﻴﻞ ﰲ ﻋﺎم  (gapeD)اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻳﻦ 
  وﻳﺘﺎن ﳏﻔﻮظ و ﲰﻬﻮدي وﺑﺎﻧﺪرﻳﻮ.ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻴﺪودو   ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﳐﺎﺗﲑ
اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮي ﰲ  اﻷوﻟﻴﺔ ، ﻫﻨﺎك اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻴﺪودووﻳﺘﺎن، ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻳﺪﻋﻰ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﺎت ﰲ ﺟﺰء ﻗﺮﻳﺔ 
ﺘﻤﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻓﻴﺪودووﻳﺘﺎن اﻟﻐﺮﰊ. وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﶈ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ. ﻓﺎﺘﻤﻊ ﰲ 
ﻓﻴﺪودووﻳﺘﺎن، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺜﻼث اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺒﺎدرة ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ 
  اﻷوﻟﻴﺔ. ﻢ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔدﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﺰء ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻴﺪودووﻳﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺬي اﻵن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺳ
وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺎﳌﻜﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ وﻗﺖ اﻷن اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى 
  noPاﻷوﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻮخ ﻛﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ "ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء".
 اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻬﺪى ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪارس ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪارس ﳊﺪة  اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
( ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻃﺒﻌﻬﺎ PSTK\nakididneP nautaS takgniT mulukiruKاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )
واﺳﺘﺨﺪام   8002ﻧﻮﻓﻤﱪ . وﻧﺸﺮت ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﻤﻌﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ "اﳌﻌﺎرف" ﰲ ﻗﻨﺪالاﳉ
ﻤﻌﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ "اﳌﻌﺎرف" ﰲ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﲢﺖ رﺻﺪ اﳉ
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. اﳌﻀﻤﻮن ﰲ ﻫﺬا ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪارس ﳊﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﺨﻄﻂ، ﻗﻨﺪال
  وﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، واﳌﻌﺎﻳﲑ ﻻﻛﺘﻤﺎل اﳊﺪ اﻷدﱏ.
ﺪروس أو ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺨﻄﻂ ﻫﻮ ﺧﻄﻂ اﻟ
. أﻣﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﺧﻄﻂ 1اﻟﻜﻔﺎءة، واﳌﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺪرس ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﲔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة، وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
ﺎ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻻﻛﺘﻤﺎل اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺴﺘﻮى . وأﻣ2واﳌﺼﺎدر واﳌﻮاد واﻷدوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  .3ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة، واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ
  :4ﳍﺬا ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪارس ﺛﻼث ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة ﳌﺘﺨﺮج ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
 ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ  . أ
واﳌﻌﺎرف أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺨﺮج ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم، 
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻻﺳﻼم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ.
 ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ   . ب
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺨﺮج ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳉﻴﺪ، وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ واﳋﻄﲑﻳﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻲ، وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا 
ﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﳛﺐ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﰲ ﻋ
 اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﻼق  . ت
                                                           
1
 nakididneP agabmeL )ADM( hayilawA hayiniD hasardaM )PSTK( nakididneP nautaS takgniT mulukiruK 
 .2 .laH .ladneK netapubaK fira’aM
2
 .dibI 
3
 .dibI 
4
 .3 .laH .dibI 
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ﻫﻨﺎك ﲦﺎﻧﻴﺔ اﳊﺎل ﰲ ﳎﺎل اﻷﺧﻼق اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻰ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻣﺘﺨﺮج ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  اﻷوﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻷﺧﺮىﺣﺐ اﻻﺳﻼم وﺣﺐ اﻟﺼﻼة واﻟﻌﺒﺎدة  (1
 ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ (2
 اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ (3
 ﺣﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (4
 ﺣﻔﻆ، وﻣﻨﺘﺠﺔ، وﻧﻘﺪر اﻟﻮﻗﺖ (5
 ﻧﻘﺪر ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻼل واﳉﻬﺪ اﳊﻼل (6
 ﺣﺐ ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻠﻤﺎت (7
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻮﺿﻮح ﺗﻔﺘﻘﺮ (8
 أﻣﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ:
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ و اﻟﻮﻗﺖ
 اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
 I II III IV ,V ,VI
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  . أ    
  اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ\اﻟﻘﺮآن .1 4 4 3 2
 اﳊﺪﻳﺚ .2 - - - 2
 اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ .3 4 4 3 2
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 اﻟﻔﻘﻪ .4 3 3 3 3
 اﻷﺧﻼق .5 3 3 1 1
    
اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ   . ب
 اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .1 4 4 3 3
 اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف .2 - - 3 3
 ﻣﻲاﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼ .3 - - 2 1
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ  . ث    
 - - - 1
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ  \  na-UN-eK .1
 واﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع 81 81 81 81
 
 :ﻫﻮ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳍﺪى ﻣﻔﺘﺎح اﳌﺪرﺳﺔ أﻣﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ
  اﻟﺮﻗﻢ
  ﻟـــــــــ اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻔﺼﻞ
  اﻷول
 اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺮاﺑﻊ
 اﻟﻔﺼﻞ
  ﺨﺎﻣﺲاﻟ
 اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺴﺎدس
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 ﻓﻘﻪ  اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻘﻪ  .1
  اﻟﻌﺒﺎدة
   اﻟﻔﻘﻪ   اﻟﻔﻘﻪ   اﻟﻔﻘﻪ   اﻟﻔﻘﻪ
 ﻓﻘﻪ  .2
  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 ﻓﻘﻪ
  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  اﻻﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  اﻻﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  اﻻﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  اﻻﺳﻼﻣﻲ
  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  .3
 اﻟﻠﻐﺔ  .4
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔاﻟ
  اﻷﺧﻼق  اﻷﺧﻼق  اﻷﺧﻼق  اﻷﺧﻼق  اﻷﺧﻼق  اﻷﺧﻼق  .5
  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻘﺮآن  اﻟﻘﺮآن  .6
  اﻟﻨﺤﻮ  اﻟﻨﺤﻮ  اﻟﻨﺤﻮ  اﻟﻨﺤﻮ      .7
  اﻟﺼﺮف  اﻟﺼﺮف  اﻟﺼﺮف  اﻟﺼﺮف      .8
  اﳊﺪﻳﺚ  اﳊﺪﻳﺚ  اﳊﺪﻳﺚ        .9
 na-UN-eK na-UN-eK na-UN-eK        .01
 اﻟﻠﻐﺔ        .11
  اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ
  اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ
  اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
  اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ  اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ  اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ        .21
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  واﻟﻄﻼب اﻷﺳﺎﺗﺬ أﺣﻮال
 ﳜﺪﻣﻮن اﻟﺬﻳﻦ واﻷﺳﺎﺗﺬ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﻳﻌﻠﺐ اﻷﺳﺎﺗﺬ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮف
  .اﺣﺪو  وﻇﻴﻒ وﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أﺳﺘﺎذا 71 اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬا ﰲ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳍﺪى ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﺗﺬ واﺳﻢ
  اﻟﻤﺎدة  ﻣﺘﺨﺮج  اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ  اﺳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ  اﻟﺮﻗﻢ
ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻠﻔﺼﻞ  -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ   ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ  .1
 اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ -
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ   أﲪﺪ ﺻﺎدق  .2
  اﳌﺪرﺳﺔ
اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻔﺼﻞ  -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺮاﺑﻊا
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ  -
 ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
  اﳋﺎﻣﺲ
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ   ﻣﻐﻔﻮر  .3
  اﳌﺪرﺳﺔ
 اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻷﺧﻼق -
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ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
 اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
 اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
  اﻟﺮاﺑﻊ
ﺳﺘﺎذ ووﱄ اﻷ  أﻧﻴﺲ ﻣﻔﺮوزة  .4
  ﻓﺼﻞ اﻷول
ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 اﻷول
ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻷﺧﻼق -
 اﻷول
  ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻘﺮآن -
اﻷﺳﺘﺎذ ووﱄ   أﲪﺪ ﲞﺎري  .5
  ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ -
اﻷﺳﺘﺎذ ووﱄ   أﲪﺪ ﳏﺎﺳﻦ  .6
  ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
 اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ -
 اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ -
  اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ -
اﻷﺳﺘﺎذ ووﱄ   أري ﻛﻮرﻧﻴﻮان  .7
  ﻓﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﺴﺎدس
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ  -
 اﻟﺴﺎدس
 na-UN-eK -
  ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻷﺳﺘﺎذ ووﱄ   ﻮل أدﻳﺐﺧﺼﻨ  .8
  ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 واﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس
اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -
 واﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس
ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻷﺧﻼق -
 اﳋﺎﻣﺲ
ﻟﻠﻔﺼﻞ  na-UN-eK -
   اﳋﺎﻣﺲ
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اﻷﺳﺘﺎذ ووﱄ   أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ  .9
  ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺼﻞ  -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﺴﺎدس
اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
   اﻟﺴﺎدس
 اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻷﺳﺘﺎذ  ﻧﻮر ﺳﻼم  .01
 اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ -
 اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ -
ﻟﻠﻔﺼﻞ  na-UN-eK -
  اﻟﺮاﺑﻊ
 اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻷﺳﺘﺎذ  ﳏﻤﺪ ﳐﻠﺼﲔ  .11
اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
  اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻔﺼﻞ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻠ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذ  أﲪﺪ ﻛﺎﲰﺮي  .21
 اﻷول
ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
  اﻷول
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اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻷﺳﺘﺎذ  ﺳﻮارﺻﺎ  .31
 اﻟﺴﺎدس
اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
  اﻟﺴﺎدس
 اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ -  اﳉﺎﻣﻌﺔ  اﻷﺳﺘﺎذ  ﻣﻮرﻳﺎﻃﻰ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ  .41
اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
 اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
 اﳋﺎﻣﺲ
  اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس -
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔا  اﻷﺳﺘﺎذ  ﳐﺘﺎﺻﻞ اﻟﻌﺠﻴﺐ  .51
  اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس
 اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻷﺳﺘﺎذ  ﺳﺼﻴﺎﻧﻄﻰ  .61
اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
 اﳋﺎﻣﺲ
اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻔﺼﻞ  -
  اﻟﺴﺎدس
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ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ -    اﻷﺳﺘﺎذ  ﻣﺴﺘﻐﻔﺮة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ  71
 اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ -
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ  -
  ﺚﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
   -  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﳌﻮﻇﻒ  ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ  81
  
 ﻋﺪدﻫﻢ وأﻣﺎ. ﻓﺼﻮل ﺳﺘﺔ إﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳍﺪى ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب وأﻣﺎ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻌﺪد
 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 اﻟﺒﻨﺎت  اﻟﺒﻨﻴﻦ
 11 8 3 اﻷول 1
 81 01 8 اﻟﺜﺎﻧﻲ 2
 91 41 5 اﻟﺜﺎﻟﺚ 3
  72  71  01  اﻟﺮاﺑﻊ  4
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  61  5  11  ﺲاﻟﺨﺎﻣ  5
  71  31  4  اﻟﺴﺎدس  6
  021  37  74  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 
 اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ أدوات
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺠﺎوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﺮﻣﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح
 .ﺷﺠﺮى ﺑﻦ أﺣﺴﻦ ﻟﻤﺤﻤﺪ" اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪارس
 اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ .1
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺰاﻳﺎ وﻧﻘﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺎب .2
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳉﺎوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﺮﻣﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺘﺎب ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ نﻗﺎر  .3
اﻷﺟﺮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻣﺎم ) اﻷﺻﻠﻲ ﺎﻟﻜﺘﺎبﺑ ﺷﺠﺮى ﺑﻦ أﺣﺴﻦ ﶈﻤﺪ" اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺪارس
  (ﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲداوود ا ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ
 .ﻞاﻟﻔﺼ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎرن .4
  اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻷرﺑﻌﺎء ﰲ ﻳﻮمو  ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺛﻨﲔ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ، ﰲ ﻳﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺗﺒﻊ .1
 .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ،ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺑﻴﻨﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺎﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺚ واﺳﺘﻤﻊ ﻫﻢ .2
 .ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﺳﺄﳍﺎ  اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺣﻆ .3
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺋﺺ اﻟﻄﺮاﺋﻖﻧﻘﺎو  ﻣﺰاﻳﺎ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻧﺘﺒﻪ .4
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  ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺣﻆ .5
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺆﺳﺲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 اﳌﺪرﺳﺔ؟ ﻫﺬﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﱴ .1
 ﻟﻜﻦ.  7991 ﻣﺎرس 2 ﰲ رﲰﻴﺎ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳍﺪى ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺪرﺳﺔ أﻧﺸﺌﺖ
 .2002 ﻋﺎم ﰲ ﻧﻴﻞ ﻗﺪ ( gapeDاﻟﺪﻳﻦ) وزارة اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة
 اﳌﺪرﺳﺔ؟ ﻫﺬﻩ إﻧﺸﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮض ﻫﻮ ﻣﺎ .2
 وﺑﺎﻧﺪرﻳﻮ ﲰﻬﻮدي و ﳏﻔﻮظ ﻓﻴﺪودووﻳﺘﺎن ﳐﺎﺗﲑﻗﺮﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
 ﻓﻴﺪودووﻳﺘﺎن؟ ﻳﻘﺮﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ أﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻫﺬﻩ أﺳﺴﺖ ﳌﺎذا .3
 ﺎحﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻔﺘ ﰲ اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ
 ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﺟﻌﻞ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل
 اﺘﻤﻌﻴﺔ؟ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﰎ اﻟﱵ ﺣﺼﺔ ﻣﺎذا .4
 اﻷﺧﺮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳍﺪى ﻣﻔﺘﺎح ﻣﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪم
 ".اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻀﺔ" اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ noP اﳉﻤﻌﺔ ﻳﻮم ﻛﻞ ﻟﻠﺸﻴﻮخ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪراﺳﺔ
 واﻟﺮاﺑﻊ  ﺼﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔ ﺳﺘﺎذ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲﻟﻸ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ؟ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﻛﻴﻒ .1
 .واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻷﺳﺎﺗﺬ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﺘﺄﻛﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳉﺎوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﺮﻣﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻃﺮق إﻟﻘﺎء اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح ﻛﻴﻒ .2
 اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ؟ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺪارس
ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎء اﳌﺎدة، أﻛﺘﺐ اﳌﺎدة ﰲ اﻟﺴﺒﻮرة ﻟﻜﻲ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة. ﰒ 
 ﻗﺮأ اﻟﻄﻼب. ﻓﺒﻌﺪ ذﻟﻚ، أﺷﺮح اﳌﺎدة ﺷﺮﺣﺎ ﺻﺮﳛﺎ.
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 اﻟﻔﺼﻞ؟ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻧﺸﺎطﻗﺪرة و  ﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى .3
وأﻗﻞ  ذﻛﺎء ﺜﺮأﻛ اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎوي أن ﻳﺴﺒﺒﲏ ﻫﺬاﻩ. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻄﻼب ﻗﺪرة
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﰲ ذﻛﺎء
 ﺘﺪرﻳﺲ؟اﻟ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻚ اﻟﱵ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ .4
أول اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﰲ ﺗﺪﻳﺲ ﻋﻠﻢ  ﺻﻌﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ، ﻷﻧﻪ
 اﻟﻨﺤﻮ.
 ﻮﺟﻮدة؟اﳌ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﰲ اﳊﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﳝﻜﻨﻚ ﻛﻴﻒ .5
 ﺑﺈﻟﻘﺎء اﳌﺎدة ﻻ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺑﻞ ﲝﺴﺐ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب.
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ؟ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﱵوﻧﻘﺎﺋﺺ  ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ .6
ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻩ، ﻳﺴﻬﻠﻨﺎ ﰲ ﻗﺮاﺋﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎوﻳﺔ. وﻣﻦ وﻧﻘﺎﺋﺼﻪ، ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب 
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ. ﻣﻔﺘﺎح اﻷﺻﻠﻲ )اﻷﺟﺮﻣﻴﺔ أﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
 واﻟﺮاﺑﻊ  اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻟﻠﻄﻼب اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 ؟ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻬﻤﻚ زﻳﺎدةﰲ ﲢﺼﻞ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ  ﺑﻌﺪﻫﻞ  .1
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻧﻌﻢ، وﻟﻜﻦ ﻗﻠﻴﻞ، ﻷن ﻫﺬا أول اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺗﺪﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ. ﰲ
 ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﳌﺎدة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.
 ؟ ﻞاﻟﻔﺼ ﰲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ﻛﻴﻒ .2
اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﺘﺐ اﳌﺎدة ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎء و ﺷﺮح ذﻟﻚ اﳌﺎدة. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻜﺘﺐ وﻳﺴﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح 
 ﺎذ.اﻷﺳﺘ
 ؟ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔﻣﻔﺘﺎح  بﺎاﻟﻜﺘ إﻟﻘﺎء ﻣﺎدة ﻃﺮق ﻛﻴﻒ .3
  أﻟﻘﻰ اﻷﺳﺘﺎذ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ وأﻋﻄﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺜﺎل ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة.
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